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$UHVWRUDWLRQDQGUHQHZDOSODQIRUWKHROGFLW\RU5R\DO&RUHZDVWKHQLPSOHPHQWHGDWWKHLQLWLDWLYHRIWKH6SDQLVK
1DWLRQDO+HULWDJH7KHJUHDWHVWWUDQVIRUPDWLRQVLQWKHWRZQJDUGHQVDQGLWVVXUURXQGLQJVZHUHFDUULHGRXWE\DUFKLWHFW
'LHJR0pQGH]

)LJ&DUORV,,,5R\DO6LWHRI(O3DUGRF$XWKRU¶VGUDZLQJXUEDQSODQDQGEXLOGLQJUHVWLWXWLRQWKH5R\DO3DODFHDIWHU
6DEDWLQLHQODUJHPHQW2IILFHV+RXVHE\-XDQGH0LOODWKLVUHFHQWLQIRUPDWLRQSURYLGHGE\WKH1DWLRQDO+HULWDJHLQYHVWLJDWRU-DYLHU)HUQiQGH]
7KH5R\DO&KDSHOE\&DUOLHU9LOODQXHYD ,VLGUR*9HOi]TXH] ,QIDQWV+RXVHE\/HyQGH*DPL]&RUSV+HDGTXDUWHUV %DOOHVWHUtD
+HDGTXDUWHUVE\%)G]GHO$QLOOR5HWDPDU+HDGTXDUWHUV3ULQFH+RXVHDWWULEXWHGWR-XDQGH9LOODQXHYDV0ROHyQ5HJDODGD+RXVHDQG
%DUUyQ+RXVHRU.LQJJDUDJHV5LFOD¶VHQVHPEOH$EDVWRV+RXVH2IILFHV+RXVHSURMHFWE\,VLGUR*9HOi]TXH]LQV0ROHyQ
%R\HUL]DV+HDGTXDUWHUVLQ&DQWHUD0RQWHQHJUR,661
8UEDQSODQVDQGJDUGHQLQJDIIHFWDWLRQV
2.1 New Town Ordination Planning by Diego Méndez 

7KHFFRQVWUXFWLRQRIKRPHVIRUWKHFLYLOSRSXODWLRQZDVUHVWULFWHGWR1DWLRQDO+HULWDJHIXQFWLRQDULHV2QO\
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SDUWLDOO\UHDOLVHG'LHJR0pQGH]¶VSURMHFWVZHUHLQVSLUHGE\WKHPRGHORIWKHµFLW\JDUGHQµDQGWKHUHIRUHWKHLULPSDFW
LVVLJQLILFDQWO\ORZHUWKDQWKHKRXVLQJEORFNVUDLVHGE\$QGUDGDDQGWRGD\WUDQVIHUUHGWR6WDWH+HULWDJH>@
,Q0pQGH]ZURWHEl Pardo New Town )LJZKLFKZDVSXEOLVKHGLQLQWKH51$1DWLRQDO
$UFKLWHFWXUH5HYLHZ >@+LVZRUN VKRZV WKH XUJHQF\ RI UHJHQHUDWLQJ LQIUDVWUXFWXUHV WKDWZRXOG RIIHU WKH WRZQ
LPSURYHPHQWVIRFXVHGRQWKHXVHRIKRXVLQJXQGHUWKHFRQFHSWVGHIHQGHGE\0XJXUX]D6XUHO\0pQGH]DSSUHFLDWHG
WKHODQGVFDSHEHWZHHQWKH0DQ]DQDUHV5LYHUDQGWKHUR\DOFRUHDVKHDQWLFLSDWHGWKHSRVVLELOLW\RIDZRUWK\UHVLGHQWLDO
SHUIRUPDQFHDFFRUGLQJWRWKHFRQWH[WLQWURGXFLQJDUHQHZDO3ODQZKLFKZDVQHYHUFRPSOHWHG
%HWZHHQWKHVDQGWKHV'LHJR0HQGH]¶VZRUNVGHILQHGDKLJKSHUFHQWDJHRIWKHFXUUHQWSK\VLRJQRP\
LQ(O3DUGRYLOODJH7KH\KDYHEHHQIRXQGQXPHURXVLQWHUYHQWLRQVDERXWWKH5R\DO6LWHUHIHUUHGWRUHIRUPDWLRQRU
SXQFWXDOFRQGLWLRQLQJDVZHOODVXUEDQLQIUDVWUXFWXUHVDQGQHZZRUNV+HVWDUWVE\VHYHUDO5R\DO3DODFHZRUNVEXWKLV
PRWLYDWLRQRIUHJHQHUDWLQJDKLVWRULFDOSODFHHQFRXUDJHVKLPWRLQWURGXFHZKDWKHWLWOHG(O3DUGR1HZ7RZQLQ
IRXQGLQWKH*HQHUDO$UFKLYHRIWKH6SDQLVK1DWLRQDO+HULWDJH>$*3@7KLVSODQFRPSULVHGPDLQWDLQLQJWKH,QIDQWV¶
+RXVHDQGWKH2IILFHV+RXVHDVZHOODVWKH&RQQHFWLRQLVW¶V&RQYHQW7KHGHWHULRUDWHGIDUPKRXVHVKDGWRGLVDSSHDU
WROHDGWZRW\SRORJLHVRIGHWDFKHGKRXVHVDQGVRPHRWKHUSXEOLFEXLOGLQJVOLNHD7RZQ+DOODVSRUWVILHOGDQGDFLYLO
VTXDUHIROORZLQJWKHSDWWHUQVRI'HYDVWDWHG5HJLRQV'HSDUWPHQW7KLVWKHVLVDERXW(O3DUGR1HZ7RZQLI0pQGH]¶V
3ODQKDGEHHQFRPSOHWHGEULQJVXVWRWKLVUHVHDUFKVWXG\ZKLFKSXWVLQRUGHUXUEDQDQGEXLOGLQJLGHDVRIWKHDUFKLWHFW
LQWRWKHKRXVLQJVFRSHRIWKH(O3DUGR5R\DO6LWH


)LJ)LQDOSURSRVDOIRUWKH´1HZ7RZQRI(O3DUGR´8UEDQ3ODQE\'LHJR0pQGH]DUFKLWHFW

2.2 Royal Gardens performed in favour of housing and social development in El Pardo 

$FFRUGLQJWRWKH5R\DO*DUGHQLQJGHVLJQWKH\KDYHEHHQIRXQGWZRSHUIRUPDQFHVZKLFKEURNHWKHRULJLQDOGHVLJQ
ZLWKDYLHZWRIDYRXUKRXVLQJGHYHORSPHQWRUQHZSXEOLFVSDFHV7KHILUVWLVDERXWWKH5R\DO3DODFH*DUGHQDQGWKH
VHFRQGRQHLVDERXWWKH3ULQFH+RXVH*DUGHQ7KLVLQYHVWLJDWLRQPDQLIHVWVWKHVHFKDQJHVZKLFKDOWHUHGWKHRULJLQDO
JDUGHQGHVLJQDQGWKHFRQVHTXHQFHVRIWKHVHPRGLILFDWLRQV

x 7KH)RUPHU0DLQ$FFHVV5RDGWRWKH5R\DO2XWEXLOGLQJVDQGWKH5R\DO*DUGHQ

7KHLQTXLU\RIWKHDQRQ\PRXVSDLQWLQJIRXQGLQWKH5HDO0RQDVWHULRGH6DQ/RUHQ]RGH(O(VFRULDOLQ0DGULG)LJ
RIIHUVXV WKHRSSRUWXQLW\ WRREVHUYH WKDW WKHPDLQURDG WKDW IRUPHUO\ OHG WR WKHHQWUDQFH WR WKH3DODFHDQG WKH
*XHVWKRXVHVZDVQRWWKLVRQHEXWWKHH[WHQVLRQWRZKDWLVQRZWKHZDOORIWKH5R\DO*DUGHQVZLWKLQWKH3DUTXHGHOD
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0DU2FpDQDDQGWKHUHIRUHDOORZVXVWRDQDO\VHWKHFKDQJHVH[SHULHQFHGLQWKHSHULRGFRQVLGHUHGKHUHLQE\XVLQJ
VNHWFKHVRIOD\RXWVDQGGHVLJQV%\DQDO\VLQJWKHVHVNHWFKHVIURPWKHWKDQGWK&HQWXULHVLQGLFDWHGLQFRGHVRYHU
WKHRULJLQDOSDLQWLQJVLWKDVEHHQHVWDEOLVKHGDFRPSDULVRQZLWKWKRVHGHVFULEHGEHORZIURPWKHWKDQGWKFHQWXULHV
DQGWKLVDUWLFOHSRLQWVXSWKDWWKHUHZHUHWZRLPSRUWDQWDUHDVWKDWDIIHFWHGWKHOD\RXWRIWKH5R\DO*DUGHQV
)LUVWLWZDVWKDWWKHUHDOGLUHFWLRQRIDFFHVVFKDQJHVDQGEHFRPHVSDUDOOHODQGFRQWDLQHGZLWKLQWKHSULQFLSDOIDoDGH
DVVHHQLQWKHPDJHQWDFRGHGXHWREHLQJORFDWHGSHUSHQGLFXODUWRLWDQGDWWKHKHLJKWRIWKHIHHWRIWKH5R\DO&KDSHO


)LJ(O3DUGR5R\DO3DODFHWK&HQWXU\$QRQ\PRXV6DQ/RUHQ]RGHO(VFRULDO0RQDVWHU\SHUIRUPHGE\WKHDXWKRU
6HFRQGO\WKHODQGVRIWKHFXUUHQW3OD]DGHOD0DU2FpDQDVKRZQLQUHG)LJZHUHJDUGHQVRIWKH5R\DO3DODFH
DQGWKDWWKHLURULJLQDORXWOLQHZDVNHSWLQWDFWXQWLODURXQGWKHV7KHRYHUODSSHGFRORXUHGKXWFKHVVKRZLQRUDQJH
WKH)RUPHU&DOOHGHO5HLDQGQRZ$YHQLGDGHOD*XDUGLDDQGLQEOXHFRORXUWKH5R\DO3DODFH$QFLHQW0DLQ3DWK

x 3DUTXHGHOD0DU2FpDQDIRUPHUJURXQGVRIWKH5R\DO*DUGHQV

7KHODQGVRIWKHSUHVHQW3OD]DGHOD0DU2FpDQD)LJZHUHWKHUHIRUHWKHJDUGHQVRIWKH5R\DO3DODFHDQGWKHLU
RULJLQDORXWOLQHZDVNHHSLQWDFWXQWLODURXQGWKHV
7KHVHODQGVZHUHFHGHGZLWKWKHDLPRIHQGRZLQJWKH$YHQLGDGHOD*XDUGLDZLWKDUHFUHDWLRQDOVSDFHDQGURRP
IRU H[SDQVLRQ /DWHU D PXVLF SDYLOLRQ ZDV SURSRVHG D SURMHFW FRPPLVVLRQHG WR 'LHJR0pQGH] WKDW QHYHU ZDV
H[HFXWHG

x 7KH0DLQ$FFHVV5RXWHWRWKH5R\DO*DUGHQV

,VLGUR*RQ]iOH]9HOi]TXH]ZKRZDVDGLVFLSOHRI-XDQGH9LOODQXHYDSODQQHGQXPHURXVZRUNVLQWKHWKFHQWXU\
(O3DUGRZKLFKLQFOXGHGDQHQFORVXUHJDWHIRUWKH5R\DO3DODFH*DUGHQVDW(O3DUGR7KHNLQJ¶VDUFKLWHFWSURMHFWHG
QRWRQO\WKHQHZJDUGHQZKLFKZRXOGVWUHWFKRXWWRZDUGVWKHVRXWKEXWDOVRSUHWHQGHGWRSODQWKHRYHUDOOHQFORVXUH
DQGWKHPDLQHQWU\7RGD\WKHJDWHVDUHRQO\RSHQHGZKHQRIILFLDOFHUHPRQLHVPXVWOHWWKHKHDGVRIVWDWHSDVVWKURXJK
ZKRDUHORGJLQJLQWKH5R\DO3DODFH
7KHQHZJDUGHQVDUHXQGHUVWRRGDVLQFOXGHGLQWKLVRSHUDWLRQZLWKWKHLUWUHOOLVHVJDWHVDQGIRXQWDLQVGLYLGHGLQWR
WZRHTXDOSDUWVWKDWZHUHVHSDUDWHGE\WKHSURPHQDGHWKDWOHDGVWRZDUGVWKHPDLQGRRURIWKHSDODFH9HOi]TXH]WRRN
RQWKLVZRUNLQYLUWXHRIDYHUEDORUGHUIURP.LQJ)HUQDQGR9,,LQILQLVKLQJWKHZRUNVLQ>@

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
)LJ2ULJLQDODQGFXUUHQWRXWOLQHRI(O3DUGR5R\DO3DODFHJDUGHQV$XWKRU¶VGUDZLQJXUEDQSODQDQGJDUGHQLQJUHVWLWXWLRQ
 

)LJ0DU2FpDQD3DUNDDQRQ\PRXVE$XWKRU¶VSLFWXUH
0RGLILFDWLRQVRIWKH5R\DO*DUGHQRIWKHCasita del Príncipe 

7KHCasita del PríncipeRU3ULQFH¶V&RWWDJHDQGLWVJDUGHQV>@IRUPHGDSDUWRIWKHJDUGHQHGVHWWLQJRI(O3DUGR
3DODFHZKRVHQRUWKIDFLQJIDoDGHZDVOLQNHGWRWKHFRWWDJHYLDDWUHHOLQHGSURPHQDGHWKDWOHGWRDVTXDUHVKDSHG
OLNHDKDOIPRRQ)LJ
0pQGH]GHYHORSHGDQH[WHQVLYHGHGLFDWLRQWKDWZDVQRWRQO\UHODWHGWRDUFKLWHFWXUHDWWKH5R\DO6LWHEXWDOVRWRXUEDQ
SODQQLQJ$VPHQWLRQHGDERYHWKHUHZHUHDERXWZRUNVLQKLVLQYHQWRU\>@LQZKLFKDOOWKHLQLWLDWLYHVXQGHUWDNHQ
LQWKHYLOODJHRI(O3DUGREHWZHHQDQGDUHGHVFULEHG$PRQJRWKHUVQHZJURZWKWRZDUGVWKHQRUWKZDV
DOUHDG\DQWLFLSDWHGZKLFKZDVLQFUHDVLQJO\DQGPRUHXUJHQWO\UHTXHVWHGE\WKHSRSXODWLRQRI(O3DUGR7KLVZRXOG
HQGXSEHLQJFRQFUHWHGLQWKH0LQJRUUXELRGLVWULFW>@ZKLFKLVQRWKDQGOHGKHUHLQDVLWIDOOVRXWVLGHWKHUHVLGHQWLDO
SHULPHWHURIWKHFRUHRIVWXG\7KHPRGLILFDWLRQVVKRZQKHUH)LJFOHDUO\DIIHFWHGWKH3ULQFH¶V*DUGHQVGXHWRWKLV
QHZO\FRQVWUXFWHGURDGWKDWZRXOGFRQQHFWWKHXUEDQFHQWUHZLWKWKLVKRXVLQJHVWDWHSURORQJLQJWKH3DVHRGH(O3DUGR
7KHILJXUHGHSLFWVDYHUWLFDOUHDGLQJIURPWKHFXUUHQWVWDWHGHVLJQHGE\0pQGH]LQWKHODVWVRIWKHRULJLQDOWKDW
ZDVUHGHVLJQHGE\;DYLHU:LQWKX\VHQLQ>@DORQJWKHWZROLQHVWKDWMRLQWKHPDLQJDUGHQVZLWKLQWKHVDPH
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VFDOH7KLVQHZURDGFDQEHVHHQWRUHSUHVHQWDUDGLFDOVHSDUDWLRQ

  

)LJD3ULQFH+RXVHJDUGHQVDXWKRU¶VSLFWXUHE3ULQFH+RXVHDXWKRU¶VSLFWXUH


)LJ3ULQFH+RXVHJDUGHQVD3HUIRUPDQFH'HVLJQE\;DYLHU
:LQWKX\VHQ
E3RVWZDUSHUIRUPDQFHE\
'LHJR0pQGH]
5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQV
7KLVUHVHDUFKFODULILHVWKHK\SRWKHVHVDERXWWKHSK\VLRJQRP\RIWKHEURZQEHLQJFDUULHGRXW0HQGH]¶VSODQLQLWV
HQWLUHW\DQGSXWLQRUGHUXUEDQDQGEXLOGLQJLGHDVRIWKHDUFKLWHFWLQWRWKHKRXVLQJVFRSHRIWKH(O3DUGR5R\DO6LWH
$FFRUGLQJ WR WKH5R\DO*DUGHQLQJGHVLJQ WKLV LQYHVWLJDWLRQ ILQGVRXW WZRSHUIRUPDQFHVZKLFKEURNH WKHRULJLQDO
GHVLJQZLWKDYLHZWRIDYRXUKRXVLQJGHYHORSPHQWRUQHZSXEOLFVSDFHV7KHILUVWLVDERXWWKH5R\DO3DODFH*DUGHQ
DQGWKHVHFRQGRQHLVDERXWWKH3ULQFH+RXVH*DUGHQ7KHSXUSRVHRIWKLVVWXG\LVWRPDQLIHVWWKHVHFKDQJHVZKLFK
DOWHUHGWKHRULJLQDOJDUGHQGHVLJQDQGWKHFRQVHTXHQFHVRIWKHVHPRGLILFDWLRQV
&RQFOXVLRQV
$IWHUWKHWKUHHWRXJK\HDUVRI&LYLO:DUWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH5R\DO6LWHDVWKHQHZRIILFLDOUHVLGHQF\ZRXOGIRVWHU
DQG SURPRWH D WLPH IRU UHQHZDO YLD WKH GLIIHUHQW UHJHQHUDWLYH SURSRVDOV 7KHUH ZHUH QXPHURXV VRFLDO SURMHFWV
GLVFDUGHGEHFDXVHRIWKHSUHFDULRXVHFRQRPLFVLWXDWLRQ7KHDQQH[LQJRI(O3DUGRWRWKHFLW\RI0DGULGGLGQRWFKDQJH
WKH WRZQ
V PDQDJHPHQW ZKLFK XQWLO  KDG EHHQ SDUW RI WKH 5R\DO +HULWDJH +RZHYHU WKH UHVWRUDWLRQ DQG
UHQRYDWLRQRIWKHEXLOGLQJVLVZKDWOHGWRRXUSUHVHQWDWWHPSWWRHQYLVLRQKRZGLIIHUHQW(O3DUGRPD\KDYHEHHQLIWKH
HVVHQFHRIWKHHQGRIWKHODVWFHQWXU\KDGEHHQNHSWDOLYH
7KHUR\DODPELHQFHRI(O3DUGRGXULQJWKHWK&HQWXU\FKDQJHGWRDSXUHO\PLOLWDU\DLULQWKHWK&HQWXU\
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$WSUHVHQWODUJHVFDOHEXLOGLQJLQLWLDWLYHVVKRXOGWDNHLQDFFRXQWWKHSUHFHGHQFHRIWKH8UEDQ+HULWDJHFRQWH[W
DQGWKHUXUDOHQYLURQPHQWLQZKLFKWKH\DUHGHYHORSHG+RZHYHUGXHWRLWVRYHUZKHOPLQJVFDOHDODQGVFDSHWKDWFDQ
EDUHO\EUHDWKHFRQWLQXHVWREHVXIIRFDWHGFORVLQJRIIWKHYLHZVRQWKHPDLQDFFHVVURDGV
7KXVEXLOGLQJVDULVHWKDWDUHFXWRIIIURPDQ\RYHUDOOFKDUDFWHUDQGWKDWZLOOLPPLQHQWO\KDYHWREHLQYROYHGLQDSODQ
IRUQHZZRUNVZLWKLQWKLVVLWHWKDWLVDIWHUDOOD5R\DO6LWH7KHUHVXOWLVDQXQGRQHDQGLQFRKHUHQWVHFWLRQXVXUSHGE\
EHKHPRWKFRQVWUXFWLRQVWKDWVSOLWXSDQGGLVLQWHJUDWHWKHLPSRUWRIWKH0RQWHGH(O3DUGR8QIRUWXQDWHO\WU\LQJWR
UHFRYHUDSDVWORVWUHDOLW\FDQQRZRQO\EHWKHREMHFWRIDVWXG\RQSDSHUZKHUHWKHGDPDJHVVXIIHUHGE\0DGULG¶V
5R\DO6LWHDUHSK\VLFDOO\LUUHSDUDEOH2QFHDJDLQLWLVSURYHQWKDWVSHHGLQJXSXQSODQQHGFRQVWUXFWLRQGHYHORSPHQW
IRUDQDWXUDOVHWWLQJFDQHQGXSEHLQJFRXQWHUSURGXFWLYHDQGGDPDJLQJ
7KH FXUUHQW 5R\DO 6LWH RI (O 3DUGR DQG LWV 5R\DO *DUGHQV KDYH EHHQ WKH DLP RI LQIOXHQWLDO FKDQJHV LQ LWV
SK\VLRJQRP\RYHUWKHFRXUVHRIVHYHQFHQWXULHV5HVWRULQJWKLVLPDJHDQGUHWXUQLQJWRWKDWWLPHLVSDUWRIWKHREMHFWLYH
RIWKHGRFWRUDOWKHVLV3K'RIWKLVDXWKRUHQWLWOHGResidential Architecture in the Royal Site of El Pardo (1885-1965), 
origins, types and configuration of the urban traces >@RIZKLFKWKLVVWXG\LVRQHRIWKHSRLQWVWKDWLVWKHUHLQGHDOW
ZLWK
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KLVUHVHDUFKWDNHVSDUWRIWKHSXEOLF,',0LQLVWU\RI(FRQRP\DQG&RPSHWLWLYHQHVV3URMHFW3ODQ(VWDWDOGH
,',GHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\&RPSHWLWLYLGDG&RG+$55HQWLWOHG³3UR[LPLW\/DQGVFDSHVRI
WKHFLW\RI0DGULG)URPWKHWK&HQWXU\WRWKHSUHVHQW´³3DLVDMHVGHDSUR[LPDFLyQDODFLXGDGGH0DGULGGHOVLJOR
;,;DODDFWXDOLGDG´7KDQNVWRWKHILQDQWLDWLRQRIWKH6HFUHWDUtD*HQHUDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQGHO
0,1(&2,WDOVR WDNHVSDUWRI&DQWDUHUR¶V3KGSURMHFWHQWLWOHGResidential Architecture in the Royal Site of El 
Pardo (1885-1965), origins, types and configuration of the urban traces.>@
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